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Pro gradu -tutkielma liittyy tiede- ja oppiainekulttuurien tutkimukseen. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana toimii tiedekulttuurien perusjako
tutkimuksen ja tiedon muodon mukaan ulottuvuuksille kova-pehmeä ja puhdas-soveltava. Keskeisintä tutkielman kannalta on tähän perusjakoon
linkittyvä vaihtelu tiedekulttuurien sosiaalisessa muodossa.
Tutkielmassa Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan yleistä linjaa tarkastellaan sosiaalis-kulttuurisesta näkökulmasta akateemisena yhteisönä,
jolla on sille tieteenalana ja oppiaineena ominaiset arvonsa. Tutkielmassa selvitetään, minkälaisia tavoitteita sosiaalipolitiikan yleisen linjan
opettajista ja opiskelijoista muodostuva akateeminen yhteisö sosiaalipolitiikan opiskelulle asettaa ja miten nämä tavoitteet näkyvät yhteisön
suhtautumisessa sosiaalipolitiikan opetukseen. Erityisen kiinnostuksen kohteena tavoitteita tarkasteltaessa ovat yhteisön suhtautuminen
sosiaalipolitiikan koulutuksen ja työelämän väliseen suhteeseen, sosiaalipolitiikan opiskelun antamiin valmiuksiin sekä opetukseen ja oppimisen
arviointiin.
Tutkielmassa kiinnitetään huomiota opettajien ja opiskelijoiden näkemysten eroihin, mikä mahdollistaa opiskelijoiden akateemisen sosialisaation
tarkastelun. Sosiaalis-kulttuurisesta näkökulmasta opiskelijat ovat noviiseja, jotka opintojensa kuluessa sosiaalistuvat tieteenalansa
oppiainekulttuuriin. Opettajat nähdään puolestaan jo yhteisöön sosiaalistuneina johtajina ja arvojen määrittäjinä. Opettajien ja opiskelijoiden
näkemysten erojen tarkastelu mahdollistaa yhteisön sisäisten jännitteiden sekä piilo-opetussuunnitelman esiin tuomisen.
Tutkimusaineisto koostuu sosiaalipolitiikan opettajille tehdyistä teemahaastatteluista ja sosiaalipolitiikan opiskelijoille tehdyistä
focusryhmähaastatteluista. Analyysimenetelmänä on käytetty laadullista sisällön analyysiä.
Tutkielman tuloksista ilmenee, että sosiaalipolitiikka sijoittuu tiedekulttuurien perusjaossa pehmeän puhtaan ja pehmeän soveltavan alan
välimaastoon. Yhteisö näkee opiskelun tavoitteeksi yhteiskunnallisten ilmiöiden kokonaisvaltaisen hahmottamisen, ymmärtämisen ja
tulkitsemisen tieteenalan näkökulmasta. Yhteisö ei kuitenkaan näe sosiaalipolitiikkaa koulutusalana täysin käytännöstä vieraana, vaan
sosiaalipolitiikan yleiseltä linjalta valmistuneilla maistereilla toivotaan olevan valmiuksia yhteiskunnan muuttamiseen ja kehittämiseen.
Sosiaalipolitiikan yhteisön arvomaailmaan kuuluu, että työmarkkinoilla menestyminen nähdään korkeintaan opiskelun myönteiseksi
sivutuotteeksi, ei opiskelun varsinaiseksi päämääräksi. Sosiaalipolitiikan opiskelun keskeisimmät tavoitteelliset valmiudet – sosiaalipoliittinen
tietopohja, käsitteellinen ja teoreettinen ajattelu sekä tiedon käsittelyyn ja tutkimuksen tekoon liittyvät valmiudet – kietoutuvat kaikki yhden
tavoitteen, sosiaalipoliittisen ajattelutavan kehittymisen ympärille. Ideaali sosiaalipolitiikan opetus ja oppimisen arviointi onkin yhteisön
näkökulmasta epäautoritaarista, reflektiivistä ja opiskelijoiden itsenäistä ajattelua tukevaa.
Sosiaalipolitiikan opiskelijat kokevat sosiaalipolitiikan koulutusalana välillä hahmottomana, mikä tuo muuten ehjältä vaikuttavaan akateemiseen
sosialisaatioon ja tieteenalakohtaisen identiteetin muodostumiseen säröjä. Opiskelijoiden on vaikea määritellä omaa osaamistaan ja sisältäpäin
ohjautuvaan oppiaineeseen toivotaankin – hieman yhteisön arvojen vastaisesti – työelämän vaatimusten huomioon ottamista.
Pro gradu -tutkielma liittyy Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen opetuksen ja oppimisen kehittämisprojektiin, OOKOO-projektiin.
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